


















































































































































































































































































































































































































































































































究所所収の資料群（Presbyterian Church in the U. S. A., Board of
－ 67 －
Foreign Missions Korea Misson. Reports 1911−1954.）である。
（３）ソウルの 新，貞信，ピョンヤンの崇実，崇義，テグの啓聖，信明，
宣川の信聖，保聖の八校。
（４）E. W. Koons to S. Ueda, April 18, 1917.
（５）この時点ではまだ日本語による教科教育は他の長老派ミッションス
クールには通達されていない。
（６）Presbyterian Boy’s Academy Annual Report for Apr. 1917−Mar.
1918.
（７）O. R. Avison, Pressing needs of the John D. Well’s School for Train-
ing Christian Workers, Soul, Korea., PRESBYTERIAN BOY’S







（９）Presbyterian Boy’s Academy Annual Report for Apr. 1917−Mar.
1918.
（１０）Report of John D. Well’s School, May 10th, 1918.
（１１）同じ北長老派ミッションスクールの啓聖学校では全授業時間数の中
で，週七，八時間が日本語により授業されていた。Annual Report of
Boys Academy at Taiku, Chosen, 1917−1918.
また崇義女学校では学生の日本語による会話習得を奨励するために日
本人教員による特別の授業を設置していた。Annual Report of Pyeng
Yang Union Academy for Girls for 1918−1919.
「改正私立学校規則」公布後，程度の差はあるがミッションスクール
における日本語の占める役割は増していったとものと解釈される。
（１２）C. A. Clark to A. J. Brown, June 28, 1922.
－ 68 －
（１３）Personal Report of Dr. Oliver R. Avison, April1, 1922 to March 31,
1923, p. 7.




（１５）No. 609. From A.J. Brown to the Chosen Mission, Re Religious Lib-
erty in Chosen Christian College and Severance Union Medical Col-
lege, May 15, 1922.
（１６）E. M. Mowry to A. J. Brown, July 25, 1922. この書簡に同封されて
いる“Korean Academy Student Strikes” に記載されている。
（１７）前掲の報告書（Korean Academy Student Strikes）では，押印してい
る１５名以外の学生は，指紋押捺を強要されたと記載されている。
（１８）Korean Academy Student Strikes





（２０）Annual Report of the John D. Wells School, May 31, 1924.
（２１）C. A. Clark to Furlo Folks, May 8, 1923.
（２２）A. J. Brown, To the Chosen Mission.− No. 628, June 6, 1923.
この資料に書簡が含まれており，書簡自体の日付は不詳。









（２４）H. A. Rhodes, History of the Korean Mission Presbyterian Church
U. S. A. 1884−1934, Chosen Mission Presbyterian Church U. S. A.,
Seoul, Chosen, 1934, P. 507. 2
（２５）A Dear Friends’ letter of W. D. Lyen, Dec. 11, 1925.
（２６）S. A. Moffett, “Report of Boys’ Academy (Pyengyang),” received by
A. J. Brown dated Dec. 30, 1924.
モフェットはここでまた，形式的な有資格者より崇実卒業生のほうが
まだましだとも記している。
（２７）Report of Pyengyang Boys’ Academy, received by A. J. Brown, Oct
29, 1926.
（２８）Report of the Posung School for Girls at Syen Chun, Korea For the
School Year April 1st, 1924 to March 31st, 1925.
Report of Taiku Girls’ Academy 1929−1930.
（２９）Pyeng Yang Academy for Girls Annual Report for 1926−27, P. VI.
（３０）H. E. Blair, “Report of Taiku Boys Academy, 1923−1924.”
（３１）啓聖では朝鮮語と聖書の授業以外は日本語でなされていた。
Keisung Academy Annual Report for 1930−31.
（３２）Report of Pyengyang Boys’ Academy, received by A. J. Brown, Oct
29, 1926.




（３７）Report of Presbyterian Boy’s Academy, Pyengyang, May 28, 1928.
（３８）Report of Sungsil Academy, May 1929.
（３９）同上。
（４０）Report of Sin Syung Academy Year 1922−30.
－ 70 －
（４１）Report of Sin Syung Academy Year 1930−1931.
（４２）Annual Report of Kesung Boys’ Academy, 1932.
（４３）Keisung Academy Annual Report for 1932−1933.
（４４）Report of Pyeng Yang Academy for Girls,1931−1932.
文化政治期の高等普通学校は，四年または三年が普通であった。
（４５）Seoul Girls’ Academy Report, May 12, 1935.
（４６）Chung Sin Girls’ School Annual Report, June 1935.
（４７）Report of Sin Myung Girls’ Academy, June,1926.
（４８）Annual Report for 1926−1927, Pyeng Yang Academy for Girls, p.
III.




Report of Sin Myung Academy, Taiku Korea, 1931.
（５０）Annual Report of woman’s Academy, Seoul, May 28, 1927.
（５１）1935−1936 Annual Report, Sinmyung Academy.
（５２）同上。
（５３）Report of The Posyung Girls’ Academy, Syenchun Station for the
year 1933−1934.
（５４）Posyung Girls’ Academy Report 1934−1935.
（５５）Posyung Academy Report 1935−1936.
（５６）基督教学校教育同盟編『日本におけるキリスト教学校教育の現状』，一
九六一年，八一頁。
（５７）Midori Komatsu to A. J. Brown, November 4th 1915.
明治学院のインブリー宣教師，井深梶之助，植村正久と朝鮮在住宣教
師，また宣教本部セクレタリーのスピアの間で，「改正私立学校規則」
の対応をめぐり情報交換がなされている。
李省展「宣教師と日帝下朝鮮の教育」『朝鮮民族運動史研究 第九
－ 71 －
号』，不二出版，一九九三年九月，一三六～一三七頁。
（５８）３０年代になるとキリスト者学生の占める割合の地域差が拡大する傾向
が存在する。宣川の保聖女学校の１９３５年度の報告書では約９割がキリ
スト者であるとされ，３６年度の統計では，在籍３１８名中，全員が教会，
教会学校に定期的に出席していると報告している。大邱の信明女学校
は，３７年度報告で，「生徒の大部分がキリスト者でない家庭からきてい
る」と記している。
－ 72 －
